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30 Jahre sozialer Wandel in Österreich
Ergebnisse einer umfassenden Längsschnittstudie
Indikatoren für ein Österreich im Umbruch?
Aktuelle gesellschaftliche Dynamiken führen zu vielfältigen Veränderungen in den 
Lebensbedingungen und Wertorientierungen in Österreich. Neben kontinuierlichen 
Entwicklungen zeigen sich bei den Wertorientierungen auch neue Tendenzen im Spannungsfeld 
zwischen Tradition und Neuorientierung. Vor dem Hintergrund zunehmender sozialer 
Ungleichheit werden Wandlungsprozesse bei Arbeit und Erwerbstätigkeit, Bildungschancen, 
Geschlechterrollen, Partnerschaft und Familie, Politik sowie Lebensqualität thematisiert. Diese 
Trends werden auf Grundlage repräsentativer Umfragen zwischen 1986 und 2016 dargestellt 
und diskutiert.
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